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A Good Place To Eat HOME-COMING 
Helm Hotel Dining Room Saturday, October 25 --- 2 P. M. 
Lunch 50c Dinner 75c 
College Heights Stadium 
Western Lunch Room 
B. TICHENOR, Prop. 
Headquarters for Everybody Plate Lunch 30c 
Short Orders Sandwiches 
Soda Fountain, Drinks and Ice Cream 
1505 Center Street Phone 1581 
. Robinson Sandwich Shop 
Warren County's Only Exclusive Sandwich Shop 
1930 FOOTBALL SQUAD 
LOUISVILLE PIKE 
L_, 
Drink 
WESTERN 
IN BOTTLES vs. 
Bowling Green Coca-Cola Works 
Incorporated UNIVERSITY of LOUISVILLE 
,"-.., \ / 
E. A. DIDDLE, Director J. A. ELAM, Coach WM. L. TERRY, Assistant 
THE .SQUAD 
Name P osition No. Na me Position No. 
Shattles ... . . .. . .. End ....... . .. .. .. .. 91 Leroy Elrod. . . . . Fullback . ... . . .. .... . 88 
Walker . . . . . . . . .. Guard .. ........... . 76 Beebee . . . . . . . . . . Center ... .. .... . .. . .. 7 
Capt. Vaughn.. Ha lfback .. ... . : .. . ... 72 Link . . . . . . . . . . .. Tackle .......... . ... 97 
Johnson . .... .. Halfback .... . .. .. .. . . 39 Baud. . . . . . . . . . . . Guard .............. 87 
Mayhew . . . . . . .. Guard . .. ....... .. ... 69 T. Elrod.. .. . . ... Fullback .. . .. . .. . ... 71 
Kemper. . . . . . . .. Tackle . . . .. ... . ..... 98 Warner ...... . ... Center .. . ... ... . .... 94 
Jameson. . . . . . . .. Tackle ............. . 92 Oakley. . . . . . . . Quarterback . .. ..... .. . 67 
Broderick . . .. .. Halfback .... . .... . . .. 75 Beam . . . . . . . . . . . . . End . ..... . ... . .. .. 85 
Brown. . . . . . . .. Halfback .. .. ... ...... 66 Reynolds. . . . . . . . .. End .. . .. . . .. ... ... 79 
Moore. . . . . . . . QUarterback . . .. . .. . ... 68 Bryant. . . . . . . . . Halfback . ... . .. . .. .. . 73 
Cummins. . . . . . . . Guard ..... . .. . .... . 90 Stevens .. ..... " Tackle .... .. . .. . .. .. 77 
Milliard .. ... ..... . End .. .......... . .. 74 Holman. . . . . . . . . . . End .. .. .......... . 95 
Martin .... .. .... Center ...... .. ..... . 96 Chapman. . . . . .. Halfback · . . . .... . .. . . 70 
Baker . . . . . . . . . . . Tackle . . . ... . ....... 99 Friedl. . . . . . . . . . . .. End . .. ........ .. .. 78 
Chandler. . . . . . .. Tackle ........ . ..... 65 
PROBABLE LINEUP 
Beam (85), End; Baker (99), Tackle ; Cummins (90), Guard; Martin (96), Center; 
Baud (87), Guard; Stevens (77), Tackle; Shattles (91) , End; Vaughn (72), Halfback; 
L . Elrod (88), Fullback; T. E;lrod (8ll, Halfback; Oakley (67), Quarterback. 
OFFICIALS 
Doak, Pittsburgh, Referee; Taylor, Georgetown, umpire; Evans, Bethel, head linesman. 
(10) COLLEGE HEIGHTS (SONG) 
College Heights on hill-top fair 
With beauty all thine 6wn, 
Lovely jewels far more rare 
Than graces any throne. 
(11) 
Chorus 
College Heights, we hail thee 
We shall never fail thee 
Falter never, live forever 
Hail! Hail! Hail! 
College Heights with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights thy noble life 
Shall 'er our pattern be, 
Teaching us thru joy and strife· 
To love humanity. 
SONG 
Here's to Old Western 
Western will win-
Fight to the finish 
Never give in, by golly. 
You do your ·best, boys, 
Well do the rest, boys-
Fight on to victory. 
(12) SONG 
Cheer-Cheer-Cheer-
Old Western has the ball! 
Fight-Fight-Fight-
You're up against a wall. 
And when you hit that line 
There'll be no line ·at all. 
There'll be a hot time-
In the Old Town tonight. 
Western Locomotive (Triangle) 
W-W-W 
E-E-E 
S-S-S 
T-T-T 
E-E-E 
Rr-R-R 
N-N-N 
WESTERN! 
(Short Cheer) 
U ! ! !-Rah! Rah! (Clap in rythm) 
(Player's name.) (Point Finger.) 
(Sky Rocket) 
Long drawn out whistle - - BOOM! 
Ah - - -
Western ! ! " (To be used on kick off,) 
. TOM KING, Coach JACK McGRATH, Assistant JIM BLACKERBY, Assistant 
LOUISVILLE SQUAD 
Name Position No. Name Position No. 
Alfred. . . . . . . . . .. Guard . . ...... . .... . 25 Boardman. . . . .. Halfback ...... .... .. . 24 
Bott . . . . . . . . . . Quarterback . . .. ... .... 21 Crowder . . . . . . . . . Tackle ... . . .. ... .... 32 
Crowe . . . . . . . . . .. Tackle ............. . 29 Davis .... .. . . . " .. . T a ckle . . . .. ..... .... 37 
Dotson . .. . ... ... Tackle ... . .......... 30 Friend. . . . . . . . . . . . End ..... . ......... 36 
Giannini. . . . .. Quarterback . .... . . . . . . 13 Gibson. . . . . . . . . . . Guard .... . ......... 26 
Hagerman. . . . .. Halfback .. ... ..... .. . 12 Huff . . . . . . . . . . . . .. End ......... . ... . . " 31 
Kemp .... . . .. .... . End ... .... . .. . ... . 16 Craft . . . . . . . . . .. Halfback .... . . ....... 23 
Kron. . . . . . . . .. Halfback ......... ... .. 14 Lipsitz .. ..... .... Guard .. .. .. .. . . .. . . 17 
McDevitt . . .... Quarterback . .... . . ... . 20 McKinney. . . . . . Fullback ........ . ... . 28 
Metsky . . . .. Tackle & Guard ... .. .... . 39 Nevitt. ... .. . .... Guard ..... . ........ 18 
Newman .. ..... .. Center ...... ...... . . 22 R asmussen. . . . . Halfback .... . ... . ... . 10 
Rehrman. . . . . . . .. End ... .. . . .. . ... .. . 35 Reid ..... .. ..... . Center ...... . .. . . .. . 34 
Shearer . . . . . . . . .. Guard ........... . .. 33 Thomas. . . . . . . . .. Guard . .... . ... . .. .. 38 
Thompson, Capt ... End ............... . 27 Tibbals .... ... . . . Guard ..... .. . .... .. 11 
Trawick ......... Guard ...... .. ..... . 15 Weihe. . . . . . . . .. Halfback .... . . .. . ... 19 
PROBABLE LINEUP 
Rohrman (35), End; Davis (37) , Tackle; Shearer (33), Guard ; Reid (34), Center; 
Trawick (15), Right Guard; Dotson (30), Right Tackle; Thompson (27), End; Kron (14) , 
Halfback; McKinney (28), Fullback; Craft (23), Halfback ; McDevitt (20) , Quarterback. 
(READ ADVERTISEMENTS ON BACK PAGE) 
(Dividend Cheer) 
Ki-yip--(ans.) Ki-Yy. 
(Opposing Team)-Good bye. 
No.5 
Fight Team-Fight 
Fight Team-Fight 
Fight Team, fight Team 
Fight, fight, fight. 
No.8 
Yea-Team 
Say-Team 
We Want a Touchdown! 
No. 10 
Hit 'em high, 
Hit 'em low, 
Yea Team, Let's go. 
No. 13 
Locomotive 
Sh-Sh-Sh-Sh (Slow) 
Western-Western (Slow) 
Sh-Sh-Sh-Sh (Faster) 
Western-Western (Faster) 
Sh-Sh-Sh~Sh (Faster) 
Western-Western (Faster) 
Sh-Sh-Sh-Sh (Fast) 
Western-Western (Fast) 
